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as may be approved by the Minister, as subscriptions to the funds of any 
association whose objects are approved by the Minister for the purpose 
of this sub-paragraph. 
(3) The proceedings of any body or committee constituted under the foregoing 
provisions of this Schedule shall not be invalidated by any vacancy in the 
membership of the body or committee or by any defect in the appointment or 
qualification of any member thereof. 
(4) (Rep. by the House of Commons Disqualification Act 1957, s. 14(1) and Sch 
4, Part I.) 
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